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Daniel BRAUN 
Abstract Aspects of,vertlcal distribution of  splde,..(Aran!l8e) on pine  trunlls. FI'9ffl.t./j~ 
to October 1991, spiders on pine  trtink~ in a moorishpine  ~rest  in the Federsee nature reserve 
in Upper Swabla were caUght witI'I arboreal photoeclectors. To register vertical differences of 
Intensity of activity, the eclectorsWere attached at different heights above the ground, one 
eelector oneachtrtink. 
Abiotic parameters (temperature, evaporation), the structure qthebark  and its epiphytes were 
recorded. 108 species from 19families werefound. Mostfrequentweretne families Unyphiidae, 
Theridiidae  and  Anyphaenldae.  The  most  abundant  species  was  Entelecara  penicl7lata. 
Intensity of activity, ecotype, dominance structure, dominarn,:e Iden:tio/, diversity and E:lV'enness 
were used as parameters to Investigate vertical changes In fauna'suuCture:'Rle Investigations 
showed thatthe lowesttrtink-reglon IsfrequenUy used by spiders normally IMng in the field layer 
or  the litter. These species, however, hardly ever climb up to higher reglotllS' Qntheother harid, 
the eclector faunas of the middle and especially of the highest parts oHl1e trunks near the 
canopies are heavilylnfh"enc~  by  th~canopyfauna. Seve.ra1 epitruncal species also sh~ 
preferences fol'1I1ese different  1rUnk~lons  .. ecological and abiotic parameters shoW that the 
upper trunk-region Is amuch more extreme tiabltattlian the·loweroneandfhe fauriastructures 
are in accordance with this. 
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EINLt:;ITUNG 
Btwa die Hatfte der.eil')heimischetl $pinnel'l~JteJlckannaJ~ fakultatiy f?d~r 
fllbligat  siMcolangesehen~(Oen.  ,Die ,m:ei~day(;m z~~I(inzu,den 
Bewohnem  der Str'9u,  und ·Krautsch~.~ wohl~gen.  bSSOl'lde.fS ,d,ie 
.  Stammregion vergl~chsweise  .• reqht  ·spt:irllchb~si~delt ist.··.~I~.~xqILJsive 
Rindenspinnen  siel1t· WUNDERUCH  (1 ~2)  .1~iQlich. 1,g%  d$r ,rnittel-
europaischen  Arten  an.  Jedoch\W$((ien  di~~AR;lJT1e vQn  Vertr,et~m 
anderer Strata hAufig fakultativ genutzt. 
Die verschledenen Stratocoenosen sind im allgemeinen nicht streng 
voneinander separiert, so daB es zu Oberlappungen und Vermischungen 
1 kommen kann. Nach LUZCAK (1959) ist die Streuschicht nurwahrend der 
Vegetationsperiode in ihrer Besiedlung deutlich von den anderen Schich-
ten getrennt. Mit  Einbruch der kaiten Jahreszeit suchen vie  le Bewohner der 
hOheren Strata den Boden auf, um das dort zur Oberwinterung gOnstigere 
Mikroklima zu nutzen (ENGELHARDT 195B, LUCZAK 1959). Zu weiteren 
Wanderungen zwischen den Strata kommt es in  der Kopulations-und 
Postkopulationszeit,  bei  der  Ausbreitung  der  Juvenilenoder auf der 
Nahrungssuche (VITE 1953). Ferner gibt es Arten, die in Abhangigkeit von 
der Vegetationsstruktur sowohl Krautschicht als auch BOsche und  Baume 
besiedeln konnen (LUCZAK 1959, 1963, 1966). Hierbei ist zu beachten, 
daB besonders fOr netzbauende Spinnen Charakteristika der Pflanzen wie 
Wuchsform, Strukturierung und Verzweigung· meist wesentlich wichtiger 
sind al$ die Lage der  Vegetationsschicht, in der diese Strukturen angetrof-
fen werden (LUCZAK 1959, SCHEIDLER 1990). 
Daneben  findet  sich  aber  eine  Reihe  von  Arten,  die  sehr  enge 
Stratotopbindungen zeigen. 
MATERIAL UNO METHODEN 
Untersuchungsgebiet 
Die Untersuchungen wurden im  "Banngebiet Staudacher" durchgefOhrt, 
einem ca.  50 ha groBen Moorwald im  NSG Federsee(Oberschwaben). 
Hier konnte sich seit ca.  BO  Jahren eine weitgehend  ungestorte Wald-
sukzession  entwickeln.  Vegetationskomplexe  aus  verschiedenen 
Pflanzengesellschaften  wechseln  si  ch  kleinraumig  ab.  Die  Orte  der 
Probennahmen  befanden  si  ch  in  Bereichen,  die als Vaccinio-Pinetum 
(Waldkiefern-Moorwald)  einzustufen  sind  (GROTTNER  &  WARNKE-
GROTTNER 1992). Sie zeigen eine geschlossene Kiefern-Baumschicht 
(Pinus sylvestris L.) von ca.  12-15m Hohe mit einer durchschnittlichen 
Dichte van 11,5 Baumen/1 OOm2• Im Unterwuchs (bis ca. Bm Hohe) findet 
sich die Moorbirke (Betula pubesGens EHRH.). Die Strauchschicht wird 
Oberwiegehd von Weiden (Salix multinervis DOLL.) gebildet. In derKraut-
und Moosschicht dominieren die Sphagnen.  Die  Dichte der Epiphyten 
(Hypogymnia  physodes,  pleurococcide  GrOnalgen)  nimmt  mit  der 
Stammhohe im allgemeinen schnell ab. 
2 Fangmethode 
Samtliche Tiere wurden  mit Hilfe  von  Stammeklektoren  erbeutet.  Die 
selbstgebauten Modelle entsprechen in ihrer Form der Konstruktion von 
MOHLENBERG (1976), besitzen aber, in Anlehnung an die Gerate von 
BOCHS (1988). untere Auffangplatten mit 2 integrierten FanggefaBen. Als 
FangflOssigkeit  diente  4%ige  Formollosung  mit  etwas  Detergenz  zur 
Verminderung der Oberflachenspannung. 
Im  Rahmen  der dUfchgefOhrten  Untersuchungen  kamen  Stamm-
eklektoren erstmalig in verschiedenen Stammhohen zum  Einsatz,  aber 
nicht -wie bisher Oblich -mehrere Eklektorringe am selben Stam m, sondern 
immer  nur  eine  Fangvorrichtung  pro  Baum.  Die  Fangergebnisse  der 
einzelnen Eklektorenbeeinflussen sichin diesem Fall also nicht gegenseitig. 
Diese  Anordnung  erlaubt  deshalb  keine  eindeutige  Festlegung  von 
Bewegungsrichtungen,  ermoglicht  aber Vergleiche  der  Eklektorfaunen 
unterschiedlicher StammhOhen. 
Im  Mai 1991  wurden 9 Eklektoren an Waldkiefern  (Pinus sylvestris) 
montiert. An jedem der 3 Standorte wurden die Fallen in 1, 4 und 8m Hohe 
Ober dem Erdboden angebracht Oe 3). Der  Stam m unterhalb des Eklektors 
war frei  von  Asten,  vorallem  um  storende  "Abzweigungen"  fUr 
stamm belaufende Tiere auszuschalten. Dazu wurdengeeignete Stamme 
ausgesucht und  vorhandene, durchweg abgestorbene Astreste entfemt. 
Im Zeitraum vom 21.5.1991 bis zum 15.10.1991 erfolgte.einmal pro Woche 
die  Leerung  der Fallen.  Gleichzeitig  wurden  Dosen,  Stutzen  und 
Eklektorinnenraum von Spinnweben gereinigt. 
Zum  Erklettern  der Stamme  diente  ein  Baumsteiggerat  Typ  BVA 
"Baumvelo". 
Klimamessungen 
Mit  Hilfevon PI CH E-Evaporim etern wurde die Evaporation im Stamm bereich 
gemessen. Je ein Gerat befand sich unmittelbar Ober jedem Eklektor auf 
der Nordseite des Baumes, je ein weiteres am  FuB der 1  m-Fangbaume. 
Der Abstand zwischen Evaporimeterscheibe undStamm- bzw.  Boden-
oberflache betrug 4cm. 
Die Extremwerte der  Temperatur wurden mit Minima-Maxima-Therm  0-
metern nach SIX  f.estgehalten, die ebenfalls auf der  Nordseite der  Stamme 
Ober den Eklektoren befestigt waren. 
Beide Parameterwurden entsprechend den Fallenleerungen wochent-
lich erfaBt. 
3 Determination 
Die  Artdetermination  erfotgte vorwiegend  nach  ROBEATS (1985)  und 
HEIMER & NENlWJG (1991), die Nomenklatur richtet siGh ebemaUs naOO 
HEIMER & NENlWIG (1991). Inadulte Exemplare wurden In die;ewells 
klelnstmOgllche taxonomlSChe ·Einhelt eingruppiert. 
ERGEBNISSE 
MikrokUma 
Abbfldung 1 gibt die Warte der mtttreren Evaporation, bezogen·auf den 
Zeitraum zwischender20.und der 41. Woche 1991,fOr die verschledenen 
Stamrtth6hen wieder. 
Abb.1.  Vertikalverlaufdetmittleren Evaporation 
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DasTamper8ttirprofil (Abb. '2), bezogen 'aut denSelbet1Ze1traum, verdeut;. 
IIcht die unterschiedlichen VerlaufevonMiRimal-; ufildMaxin1a1temperiltLiren. 
AussCh1aggebend hierl'f.ii dOrfte vor aHem'dle in tieferenBe~iChen'auSge-
prllgtere Beschattung durch die Vegetation seln.  . 
4 Abb. 2  Vertikalverlauf der maximalen und minimalen 
Durchschnittstemperaturen 
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Wahrend des Untersuchungszeitraumes wurden 3709 adulte und 3838 
juvenile Spinnen aus 108 Arten bzw. 19 Familien erbeutet (Tab. 1). 
DieArtenzahl nimmtmitzunehmenderStammhOheab: 83% wurden mit 
den 1  m-Eklektoren erfaBt, die 4m-Ekelektoren lieferten 71 % und die 8m-
Eklektoren lediglich 62%. 48 Arten wurden in jeder Hohe nachgewiesen, 
darunter befinden sich samtliche hSufigeren (2. 15 Individuen). Unter den 
weniger haufigen Arten und Einzelfunden tritt die weitaus groBte Zahl, 21 
Arten, in den 1m-Eklektoren auf. 9 Arten fanden sich nur in den mittleren, 
8 nur in den oberen Eklektoren. 
Die Gruppenaktivitatsdichte nimmt mit der Hohe zu: 
Hohe  Individuen gesamt 
8m  2817 
4m  2441 
1m  2289 
Sofern genugend Exemplare vorlagen, wurden die Fange in Bezug aut die 
Vertikalverteilung auch auf Artniveau ausgewertet, wozu alle Ergebnisse 
von Eklektoren gleicher Hohe addiert wurden. 
5 0) 
Tab.  1  Artenliste 
w  =  weiblich 
m = mannlich 
Fami.lie  Gattung/Art 
Agelenidae  Cryphoeca  silvicola  (C.L.Koch  1834) 
Anyphaenidae  Anyphaena  accentuata  (Walckenaer  1802) 
Araneidae  Araneus  angulatus  Clerck  1757 
Araneus  diadematus  Clerck  1757 
Araneus  marmoreus  Clerck  1757 
Araniellacucurbitina  (Clerck  1757) 
Atea  sturmi  (Hahn  1831) 
Gibbaranea  gibbosa  (Walckenaer  1802) 













w/m  (juv) 
11/20  (6) 
hygrobiont  I-phil 
Oberwiegend  hygrophil 
euryok 
xerobiont  I-phil 
Oberwiegend  xerophil 
Waldart  (silvicol) 
Oberwiegend  I  auch  in  Waldern 
arboricol 
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122/208  (197)  87  200  240  (h)w,arb,th 
1/1  0  0  1  1  (h)w 
2/17  (2)  6  9  7  (x)(w) 
1/3  0  1  0  3  h(w) 
0/2  (2)  1  1  2  arb 
5/0  (1)  1  5  0  arb 
110  0  0  0  1 Gibbaranea  omoeda  (Thorell  1870)  .  0/2  0  2  0  0  arb 
Larinioides  patagiatus  (Clerck  1757)  0/2  0  4  8  6 
Nuctenea  umbratica  (Clerck  1757)  1/15  (2)  0  0  2  arb R 
Clubionidae  Clubionacompta  CLKoch 1839  0/3  0  3  0  0  (x)w 
Clubiona  lutescens  Westring  1851  31110  (2)  36  6  1  hw 
Clobiona  pallidula  (Clerck  1757)  35/88  0  31  38  58  (x)w  arb 
Clubiona  reclusa  O.P.-Cambridge  1863  011  0  1  0  0  eu 
Clubiona  subsultans  Thorell  1875  53/103  (74)  40  59  132  (x)w,  arb 
Clubiona  subtilis  L.Koch  1866  0/3  0  2  0  1  h 
Clubiona  trivialis  C.L.Koch  1843  011  0  0  1  1  (x)(w) 
Clubiona  sp.  0/0  (88)  16  24  44 
Dictynidae  Dictyna  pusilla  Thorell  1856  17/30  (3)  8  22  20  x 
"-I  Gnaphosidae  Micaria  subopaca  Westring  1861  111  (1)  0  3  0  arb R 
Hahniidae  Hahni<,lpusillaC.L.Koch  1841  2/1  0  1  1  1  (h)w 
Linyphiidae  Agyneta  conigera  (O.P.-Cambridge  1871)  5/8  0  13  0  0  (h)w 
Agyneta  subtilis  (O.P .-Cambridge  1863)  1/0  0  0  0  1  hew) 
Araeoncus  humilis(Blackwall  1841)  011  0  1  0  0  (h)  th 
Bathyphantes  nigrinus  (Westring  1851)  3/0  0  2  1  0  hw 
Bathyphantes  parvulus  (Westring  1851)  1/0  0  0  1  0  eu  th 
Centromerus  arcanu'S  (O.P.-Cambridge  1873)  1/0  0  1  0  0 
Ceratinella  brevi  pes  (Westring1851)  1/1  0  2  1  1  h 
Cerat~~!la  brev!s  (Wider  1834  )  4/0  0  0  2  0  (h)w 
Cnephalocotes  obscurus  (Blackwall  1834)  011  0  1  0  0  eu CD 
Oic:ymbium  til)iale  (B~ackwilll  1836)  ~311  ().  2  2  o 
.Dipl~a.'u$: IjI;ijfrons  (O.P;-Cambriej'ge  1863)  ~3JO. ()  2  o  1 
OiplQ$tyJa  coneolor  (Wider  1834)  !0/3  ()  I  1  1  3  I  0 
IPismod\eua  elev,atu$  (C.L.KQch  1838)  [2651163  0  1 61  1 152.1.212 
Pl'apeUsca.  SQ~lis  (Sunde~an 1832)  [131  32  (11)  I  40  1 13  t  3 
Eotelecara  congenera  «),P.-C~mbridge 1879)  12/4  0  1  2  I  2  1  2 
,ijAtetecara  pemejllata  (Westring  1851)  1392/421  ()  I 229 I 286 I 298 
,E"'~!leat[:a  SlackwaU  1831  Ion  0  I  0  I  0  I  1 
,EriQOFl8  denUpalpls(Wider  18M}  1011  0  I  0  I  0  1  1 
.FI.oronia  ~ulenta (Cterck,1757)  12/1  ()  1  2  1  1  1  0 
G9ngyl,tdkllfum  latebricola  (G.P  •• Cambridge  1811}16/9  ()  t  10  1  5  I  0 
G~flIWlidium rufipes  (Linns  1758)  11/3  ()  I  4  I  0  1  0 
Hypomma  cornutum(B.lackwall  1833)  1102166  0  I  19  I  47  I 102 
Kaesmerta  (forsalis  (Wider  1834)  1011  0  10  I  1  I  0 
____  ----'-+,l-'.-.e-'--p'-:-tby.pt;tante,s.  flavipes  (.Slack!Af/ilU  1854)  011  ()  0 
Lepthyphantes  mengei  Kulczynskin:t881  111  ()  0 
Lepthyphantes  minutus  (Blackw!:dl  1833)  [0111  0  I  8  I  1  I  2 


















linyphla hortensis  .  SundevaU 1830  1/Q  0  (h)w 
'Lillyphia  trian94lariS:  (CJerck  1757)  [20/27,  (5)  I  42  I  8  I  3  I  eu(w) 
Maso  st,I(ldevalli  (Westring  1851)  4/Q  ()  2  1  1  (x)w  th 
MaiQaeta  illnotabilis  (O~P.-Cambridge  1863)  18/41  0  35  12  10  arb R 
1---.......,---;--~-'ctjMeiooeta  rurestris  (C.L.Koch  1836)  0/2  0  1  1  0  (x) Net,\eqe  ,Glatbrata  (~undevaIl1830)  3/0  0  3  1  0  (h)w 
"  Neriene  e,mphana  (Walckenaer  1842)  9/18  0  7  16  6  (h)w 
Neriene Jl10ntana  (Clerck  1757)  1120  0  18  2  1  (h)w 
Nerien(:l,.p~llata  (Wider  1834)  6170  7  3  3  (x)w 
Neriene,sp,;  0/0  (21)  16  5  0 
OedQthCi}rax  apicatus  (Blackwall  1850)  0/2  0  1  1  0  x 
~~Iecopsis" elongata  (Wider  1~~4)  2114  0  11  3  11  (h)w 
Pityohyphan,Ws  phrygianus(C.~.Koch 1836)  011  0  0  1  0  W 
Poca~icnemis juncea.  Locket  & MilJidge  1953  011  0  0  1  0  h 
Pocadicn~mis ,pumila  (Blackwall  1841)  2/3  0  4  1  0  eu 
cc'  Poecilon~ta globosa  (Wider  1834)  0/3  0  2  1  0 
Tapinocyba, pallens  (0.  P  .-Cambridge  1872)  74/4  0  65  7  6  W 
co  Tiso  Il,~ans (.Blackwall  1834)  110 0  0  1  0  (h)  th 
lrematocephalus  cristatus  (Wider  1834)  92/88  (54)  59  84  91  arb 
Troxochrus  nasl,ltlls  Schenkel  1925  7/3,0  8  0  1  W 
Walc;:,lwnaeria  c\Jspidata  Blackwall  1833  110  0  1  0  0  heW) 
Liocranidae  Ag[oeca  brunnea, (Blackwall  1,833)  "  6/0  0  6  0  0  eu(w) 
Lycosidae  Pilr,d~~~,  sp.  0/0  (1)  0  0  1 
Pirata  hygr,ophilus  (Thorell  ,1~72)  0/0  (121)  40  39  42  hew) 
I 
Metidae  Metellina  mengei  (Blackwall  1869)  2/0  0  2  0  0  (h)w  , 
Metellina ,segmentata  (Clerck  1757)  S/14  0  6  7  6  (h)w 
Metellina  sp.  0/0  '(3)  0  3  0 
Zygiella  atrica  (C.L.Koch)  011  0  0  0  1  x,  arb 
,~~. __  ~  __  ,  _____  ~_._~~  ________________  ~  ___ 7_·~O~~~  __ • Mimetidae  Era  furcata  (Villers  1789)  2/0  (2)  4  0  0  (x)(w) 
Philodromidae  Philodromus  aureolus  (Clerck  1757)  16/10  ()  6  9  1 1  arb R 
....  >  Philodromus  cespitum  (Walckenaer  1802)  3/0  ()  0  2  1  x  arbR 
Philodromus  collinus  C.L.Koch  1835  22/29  0  9  11  31  arb R 
Philodromus  dispar  Walckenaer  1825  2/0  (1)  3  0  0  arb,  (x)w 
,  Philodromus  emarginatus  (Schrank  1803)  011  0  0  0  1  arb 
Philodromus  fuscomarginatus  (de  Geer  1778)  4/20  (28)  10  20  20  arb R 
Philodromus  margaritatus  (Clerck  1757)  1/7  (12)  4  6  10  arb  R,  th 
Philodromus  rufus  (Walckenaer  1825)  15/20  (21)  1 1  25  22  (x)(w)  arb 
Philodromus  sp.  0/0  (65)  8  26  31 
"""  o  Pisauridae  Pisaura  mirabilis  (Clerck  1757)  0/0  (2)  2  0  0  eu 
Salticidae  Deridryphantes  rudis  (SundevaU  1832)  5/12  (5)  5  16  1  arb 
Euophryserratica .(Walckenaer  1826)  6/0  ()  0  5  1  arb R 
Neon  reticulatus  (Blackwall  1853)  110  0  0  1  0  (h)(w) 
Salticus  cingulatus  .(Panzer  1797)  .,  16130  0  1 1  15  20  h  arb 
Salticuszebraneus  (C.L.Koch  1837)  115  0  2  1  3  arb R 
Salticus  sp.  0/0  (11)  5  4  1 
Tetragnathidae Pachygnatha  listeri  Sundevall  1830  011  (1)  2  0  0  hw 
Tetragnatha  montana  Simon  1874  7/13  (16)  6  17  13  (h)W 
Tetragnatha  obtusa  'C.L.Koch  1837  29/9  (2)  2  23  16  euw,  arb 
Theridiidae  Achaearanea  lunata  (Clerck  1757)  1/8  ()  2  6  1  (h)w,arb 
Achaearanea  simulans  (Thorell)  1/4 '0  1  4  0  x(w).arb  R? 






Enoplognatha  ovata  (Clerck  1757) 
Robertus  arundineti  (O.P.-Cambridge  1871) 
Steatoda  bipunctata  (Linne  1758) 
Theridion  mystaceum  L.Koch  1870 
Theridion  pallens  (Blackwall  1834) 
Theridion  pinastri  L.Koch  1872 
Theridion  tinctum  (Walckenaer  1802) 
Theridion  varians  Hahn  1831 
Coriarachne  depressa  (C.L.Koch  1837) 
Diaea  dorsata  (Fabricius  1777) 
Xysticus  audax  (Schrank  1803) 
Xysticus  lanio  C.L.Koch  1835 
Xysticus  sp. 










10/27  (2)  24 
110  0  1 
1/3  (1)  2 
44/163  (42)  141 
1018  (1)  6 
2/10  0  1 
63/49  (44)  ;  37 
1124  (1)  15 
14/66  (52)  ,  15 
20/16  (10)  I  10 
8/16  0  i  6 
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10  5  (x)(w) 
0  0  hew) 
2  1  syn,  arb  th 
71  37  arb R 
8  5  (x)w,  art> 
3  8  (x)w,  arb 
57  62  arb 
4  7  (x)w,  arb 
46  71  arb  R,  th 
22  14  (x)w,  arb 
1 1  14  arb 
0  0  (x)w,  arb 
5  10 
0  0  eu 
76  7 
8  5 
29  24 
302  394 
-
60  119 
40  23 
18  65 
6  0 
369  433 Bei15 ArtenlaBt sich eine deutliche Zunahme der Aktivitatsdichte mlt der 
StammhOhefeststellen.Dabei handeitessich ausschlie8Jich um Arboricole; 
6 davongeltenal$ obligate  Rindenbewohner(WUNDI;RUCH  1982, 
PLATEN  1984). In 4  von 6 Fallen,  in denenauch die Juvenilen sjcher 
determiniert werden l<onnten,  ergibt sich fOrsie di.egleJche Yerteilung . 
.6 Ar1enzejgenmehroderwenlgerdeutlicheineAbnahme derAktivitatsdichte 
mitzunenmender Hohe. 4 dieser Arten sjndBewohner oer tieferen Strata, 
die  anderen  4obligateoder takultative  Rindenbewohner.  Praktlsch 
gleichverteiltsinddleZahlen bei derWolfspinnePiratahygrophilus, die als 
epigaisch gnt. £;mo.hteFangzahlen in 4m Hohe (gegenOber geringeren in 
1  m und 6m) treien·be.i 3 Artenaut, von denen wiederum 2 Arborjcole sind 
(verg!. Tab,  1" 
Okotypen 
OjeArtenlisle{fab. 1) enthaltauchAngaben zum C>kotyp (UbelWiegend 
nachPLATeN1984, 1989, erganztnachTREETZEL 1952.undBUSS 1984). 
76% dererfa6ten Arten, darunter praktlschal1ein grOBerenQuantitaten 
erbeuteten, zahlenzu den fakultativen oder obligaten Waldbewohnern. Als 
arboricol konnen 36% der Spezies eingestuft werden.Ziehi man nur die 
haufiger eroemeien Arten heran, sosteigt (fer Anteil aut 64% • Obligate 
Rindenbewohner sind mit 15% (bzw, 26%) verteten. 
Obwohl essich ym einen Moorsti!lndort hande!t, ireten nebenvielen 
mehr oder weniger hygrophilen Arten aueh  reJativ zahlreich seiche  mit 
Oberwiegendxerophilero  Charakter  aut.  Vergleicht  man  die 
Aktivitat$jndMduendichten der Arten derCkotypen h und x (insgesamt 
23 Arten) in den unterschiedlichen Fanghohen,  so ergibt sich folgendes 
Bild (Abb.3). 
Oominan;z 
Nacndem .  die  J.ung~pjnnen matst  nlcht  zur· Art  deterrniniert  werden 
konnten, wyrdefUr die Doroinanl.berechnungen aut Artniveau nur roit den 
za.hlen  der  Adylt~noperiert.Auf Famillenniveau  (Gruppendominanz) 
wurden die JungspinnenJ die nichtsicmer ainer Familie ;zuzuordnen waren, 
von derQesamtlndMdu(mzahl abgezogen. 
12 Abb.  3  Vertikalverteilung  der  xerophilen  und  hygrophilen 
Spinnen 
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Den groBten Anteil stelle,(l die Linyphiidae m  it annahernd der Halfte der 
Individuen (49,8%). Auf die Linyphiidae folgen die Theridiidae mit 10,3%, 
die Anyphaenidae mit 10,1 %, die Clubionidae mit 9,8%, die Philodromidae 
mit 7,1% sowie dleThomisidae mit3,8%. Alle weiteren Familien slnd mit 
Werten <3% als rezedent (ENGELMANN1978) einzustufen. 
Die  bei weitem  haufigste Art  ist die cortipole  Linyphiide  Entelecara 
penicillata mit21 ,9% der adulten Individuen. Es folgt Dismodicus elevatus 
mit 11 ,6%. Beide Arten sind dominant. Als subdominant und dam it noch zu 
den  Hauptarten  (MOHLENBERG; 1989)  gehOrend  folgen  Anyphaena 
accentuata  (arb)  mit 8,9%,  Theridion  mystaceum  (arbR)  mit  5,6%, 
Trematocephalus cristatus  (arb) mit 4,9%, Hypomma cornutum  (arb) mit 
4,5%, Clubiona subsu/tans  (arb) mit 4,2% sowie Clubiona pafNdlikf{arb) 
mit3,3%. 
Auf alien  drei Hohenstufen·· dominieren die gleicher'l5 Spil1oentami1ien: 
Linyphiidae, Theridiidae, Clubionidae, Anyphaenidae und Philo<!romidae. 
An erster Stelle stehen durchweg die Linyphiidae,diQ Positionen aUt den 
Rangen 2 bis 5 dagegen wechseln Van Stufe zu stu;te stark. 
13 Eln etwas vielfaltigeres Bild ergibt sich, wenn man die Dominanz~n  aut 
Artniveau betrachtet.  Den Spitzenplatz nfmmt die in alIen  Hohenstufen 
dominante  Entelecara penic/flats  ein.  In  1  m Hohe tauchen  unter den 
6 hSufigsten Arten neben Arboricolen auch nochzwei Vertreter tieferer 
Strata aut:  Tapinocyba pIP/ens als Streu- und Lfnyphfa  triarl9ularis aIs 
Krautschichtbewohner. O~en  spielen in 4 und Srn Hohe praktisch nur 
noch arboricole Arten ein. ~. 
Neben den Dominanzposffiofren der Arten aooern sich auch die 8bsoluten 
Werte: Entelecara peniclllliltti*,yerreicht In allendrei Hohsn ungefahr den 
gleichen Dominanzwert, mit W~hsender  HOhe werden aber.wnden im 
Dominanzrang f()fgencffmA~zunehmend  hOhere Warte erreicht. 
Dominanzidentitat 
Die RENKONENschen Koeffizienten wutden· als Verglelche del' Ergeb-
nisse van 1  m/4m, 4m/Sm und 1m/8m berechnet: 
61,1% 
Diversitilt Ufld Evenness 
""  )  '"  . 
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Nach ALBERT (1982) werden mit Stammeklektoren SpinnenerfaBt, die 
- die Baume einmal im Jahr verlassen oder besteigen 
- regelmaBig zwischen den Straten pendeln 
- von den Baumen geweht werden und sie wieder besteigen 
- im Bereich der Stammeklektoren leben 
- wahrend oder nach der Kopula aut der Suche nach· Partner 
oder  Eiablageplatz auch Baume besteigen. 
Die auftretenden vertikalen Verteilungsmuster der Aktivitatsdichten sind 
die  Folge  einer  bestimmten  Nutzung  des  StammbereicAes  durch  die 
betreffEmdenArten. Wichtigste Faktoren sind dieArtdes Nahrungserwerbes 
(Jage!', Lauerer, Netzbauer) sowie Praferenzen fUr bestimrnte Stratotope, 
Strukturen undBiochorien. Fernerspielen verschiedene Verhaltensweisen 
eine Rolle: Lokalisation und Ausdehnung van Jagdrevieren,  bevorzugte 
Orte IDr den Kokonbau, Agilitat und Aktionsradius. 
Besondere Autmei'ksamkeit verdient in diesem Zusammenhang auch 
die Tatsache, daB dergroBte Teil deradulten IndMduen zurKopulationSzeit 
erfaBt.wurde,  die··Verteilungsmuster also,  besonderS bei sten6chronet; 
Arten, var aJlem die Aktivitat des Fortpflal1zi.mgsg8$c:hehensMed~rgeberl. 
Ein Vergleich der Mustervon Mannchenulid Weibchen stenochroner Arten 
mit langlebigen Weibchen  zeigtaber, etwa imFall der  hauflgen Arten 
Hypomma comutum und Dismodicus elevatus,  kaum  qualitative Unter-
schiede, so daB man von der Relevanz der Verteilungen in Bezug aut die 
okologischen Anspruche der Arten ausgehen kann;  . 
Bei  der  Interpretation  der  Ergebliisse  mUBau6erdem  die  Fang-
charakteristik der Eklektoren BerOcksichtigung finden.  Die-KonStruktion 
ist vat allem fOraufbaumende Arthropoden gedachi, jedochwerdenauch 
entlangder Stamme abbaumende erfaBt (FUNKE  1971,  ELLENBERG 
1973). Quantitative Angaben Ober die Fangeffizienz in den beidenRich-
tungen liegen nichtvor. Man kann aber davon 8usgehen, daB aufbaumende 
Tiere in starkerem MaBeerfaBtwerden als abbaumende. Dies bedeutetmr 
die gewahlte Eklektoranordnung, daB das Einzugsgebiet, bezogen auf die 
Stamrnoberflache, mit der Anbririgungshohe zunimmt. 
Die  ausschlieBJich  bei  Arboricolen  auftretende  Zunahme  der 
AktiwAtsdichte mitder Stammhohe laBt sich in den meisten Fallenals ein 
Ausstrahlen der Kronerifaunain den Stammbereich auffassen.  Dies gilt 
jederifalls fur Arten  mit  deutlicher Praferenz  fur  den  Kr()rtenraum  Wie 
Anyphaena· accentuata,  Clubiona  subsultans,  Club/ana  pallidula, 
15 Philodromus aureo!us/collinus,  Xysticus audax und  Salticus  cingulatus 
unter  den Lauf- unci Lauerjagern sowiefOr Hypomma comutum, Dismodicus 
elevatus,  Trematocephalus  cristatus  und  Theridion  tinctum  unter  den 
Netzbauern, Im Fall derRindenbewohnermit gleichem Muster, Philodromus 
fuscomarginatus,  Coriarachne  depressa  und  Ente/ecara  penicillata, 
besteht  neben  einer  Praferenz  far  hOhere  Stammbereiche  auch  die 
Moglichkeit,  daB  sich  der Aktionsradius dieser Arten  auf die  gesamte 
Stammlange erstreckt und deshalb in den 8m-Eklektoren mehr Individuen 
erfaBt wurden als in den tieferen. Das spiegelbildliche Verteilungsmuster, 
d.h. mit der Stammhohe abnehmende Aktivitatsdichte, zeigen vor allem 
typische Bewohner der Kraut- und Streuschicht wie Tapinocyba pal/ens, 
Linyphia triangularis und Clubiona lutescens, die den Stamm ansatz often-
bar mitbenutzen, jedoch nurselten in hOhere Bereiche vorstoBen. Anders 
als bei den Collembolen (BRAUN 1992 bzw. i. Vorb., vergl. BAUER 1979, 
FUNKE 1983) zeigen sich bei  den Spinnen aber keinerlei Zusammen-
hange zwischen bestimmten Witterungsbedingungen und dem Vordringen 
epigaischer Arten in die Stammschicht. Die StammfOBe gehoren often  bar 
zum natOrlichen Aktionsraum. 
Eine von  der FanghOhe  unabhangige  Fangquote  deutet  auf einen 
gezieJten Auf- od er Abstieg inbzw. aus dem  Kronenraum  hin.  Dieses 
Verteilungsmuster  tritt  typischerweise  bei  Lepidopteren- und  Penta-
tomidenlarven aut (BRAUN  1992),  ab  er auch  bei  del' Lycoside  Pirata 
hygrophilus. Alle 121  erbeuteten Individuen waren fortgeschritten juvenil 
bis subadult und wurden im Zeitraum zwischen Untersuchungsbeginn und 
Mitte Juli, besonders im Mai und Anfang Juni erfaBt. Die Bewegung geht 
also der  Imaginalhautung der  Art mehroderwenigerunmittelbarvoran. Wie 
bereits ENGELHARDT (1958) vermutet, dOrfte dieses Phanomen damit 
zusammenhangen,  "daB  die  Lycosiden  in  juvenilem  Zustand  zu  den 
fliegendenSpinnen gehOren". Ob die  Tiere  aus den umliegenden Riedfluren 
in den Wald verdriftet wurden oder aber die Baume als Startplatze nutzen 
wollten, laBt sich allerdings nicht entscheiden. 
FOr weitergehende,  detailliertere Angaben auf Artniveau sei auf die 
zugrundeliegende Diplomarbeit (BRAUN 1992) verwiesen. 
OCHSNER (1928) konnte fOr Moosezeigen, daB an StammfOBen noch 
hygrophile Arten zu findensind, wahrend jene der Kronenregion undvor 
allem die Stammbewohner  auBerste Trockenheit zu ertragen vermochten. 
Ganz entsprechend fanden PSCHORN-WALCHER& GUN  HOLD (1957) 
bei der Untersuchungder Kleintiersynusien in Baummoosenund -flechten 
am StammfuBeine Mischfauna ausechten Bodemtieren und mehr xero-
16 philen Kraut- und Baumbewohnem. Die edaphischen Arten mit hoheren 
FeuchtigkeitsansprOchen  traten  stammaufwarts  aber  bald  zurOck  und 
xerophil-corticiphile beherrschten das Bild.  Ebenso stellt SIMON  (1989) 
fest,  daB  die  Rinde  von  Kiefern  eine  gewisse  Attraktivitat  fOr 
streubewohnende Spinnen besitzt und sie den Stamm zumindest bis in 
erne Hohevoh  2m mitbenutzen. Dieses Phanomen spiegeltSich auch in der 
Verteilung der xerophilen und hygrophilen Spinnen wieder (Abb. 3). FOr 
diese Arten scheint die Luftfeuchtigkeit der bestimmende Faktor zu sein, 
wahrend  fOr  die  Okotypen  (h)  und  (x)  offenbar  zunehmend  andere 
Gegebenheiten·· entscheidend sind. 
FaBt man die Ergebnisseder Erfassungabiotischer und.trophischer 
Faktoren sowie die vertikale Veranderung der Spinnenf~una  zusaml11en, 
solassen sich entlang der Baumstamme schematisch fOlgende Gradienten 
legen:  . 
.g.  .g.  .g.  .g. 
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.g.  .g.  .g.  .g. 
BezOglich Artenzahl, Diversitat und Evenness ergibt sich ein klares Blld, 
das von zwei Faktoren maBgeblich bestimmt sein dOrfte: die Gradi~;mten 
der  abiotischen  Parameter  weisen  die  hoheren  Stammbereiche  als 
deutliCh extreTheren Lebensraum  a1s die tieferen aus,  die Abnahme der 
Strukturvietfaltin gleicher Richtungkannman als zunehmende Eintonigkeit 
atil'faSSen. Oemefltspricht die GestaJt oerFauha: geringere Artenzahl und 
wenige  beherrsdhende Arten Itn  6beren,hOtlere Artenzahl  undgteich-
maBigere Dominanzstrukturen im unteren Stammabschnitt. Ein·nicht zu 
17 vernaehlassigenderFaktor istsicherlich auch in derdeutlich abnehmenden 
Vermischung  der Faunenelemente  mit  zunehmender  Stammhohezu 
sehen. Zu beachten ist, daB hier keine Lebensgemeinschaften im eigent~ 
fichen  Sinn,  Stratocoenosen,  miteinander  vergliehen  werden.  Die 
Fallenfange lassen nicht unbedingtAussagen uber die Herkunft des Tieres 
und den Grund seines Auftretens in der Falle zu. Es handelt sieh also eher 
um eine Art Thanatocoenose, eine Totengemeinschaft, umeinen Be.griff 
aus der Palaobiologie zu entlehnen. Am; unproblematischsten erscheint 
mir aber der mehr deskriptive Begriff der Eklektorfauna. 
WiedieRENKONENschen Zahlen zeigen, sind sich die Eklektorfaunen 
sus 4m und  8m  wesentlich  ahnlicher aJs  die  aus  1  m und  4m  Hohe. 
Geringste Ahnlichkeit besteht zwischen den Fangen aus1 m und Bm. Au.ch 
das  Dominan~gef(jge beiden 1  m-Fangen sp,richt dafur,  daB  sieh hier, 
ahnlich wie inder  Krautschicht (LUCZAK 1959), die Faunen verschiedener 
Straten besonders stark vermischen,  denn  schon  in  4m  Hohe spielen 
Krautschicht- oderStreubewohner kaum mehr eine Rolle. Entsprechende 
Ergebnisse  erhielt  TURNBULL  (1960)  beim Vergleich  von  Spinnen-
populafjonen in einem EichenwaJd. 
Mitausschlaggebend fUr die Zunahme der GesamtaktMtatsdichte mit 
der StammhQhe konnte im vorliegenden Fall auch eine Art KanaJisierungs-
effekt sein ..  Die  Zahl  der moglichen  Aufenthalts- und  Durehgangsorte 
nimmt nachobenhinzunachst ab,  im  Bereich der Kronen  dann  aber 
schlagartig wiederzu. Die Stamme stellen also eine Art Nadelohr dar, 
besonders van der Obergrenze der Strauchschicht bis zum Beginn der 
Kronen.  Dementsprechend  wird  das Bild  hier durch  Kronenbewohner 
geprag~ denen neben genugend Substrat auch einreiches Nahrungs-
angebot zurVerfOgung stehen durfte und die deshaJb in beachtenswerten 
Oichten vorkommen (vergl. HESSE 1939, ENGEL 1941, ENGELHARDT 
1958, HOREGOTT.1960, .KLOMP & TEERINK 1973). 
Insgesamtgesehen entsprechen die vorgefundenen Verhaltnisse weitge-
hend den "biozenotischen Grundprinzipien" von THIENEMANN: je vielfal-
tigereJie lei)ensbedingungen einerLebensstatte, um so hoherdieAr1$nzahl 
derzugehOrigenLebensgemeinschaft,jeeinseitigerdieLeb~edingungen . 
eines B.iotop.s, urn so artenarmer. aber aUchchar*eristischer, wird die 
BiozOnose und in urn S() grOOeren IndMdueAZahien treten die einzetn~n 
Arten  aut.  F.aktoren  sind. ofienbar Vielfalt  der raumlichen  $ruktureAI  . 
Angebotannutzbar~n  RessQurcen,t4;_bruog, Netzbau-:~Unte~pt­
mOgtichke~n).(vergl.  $CHWEROTFE~R  19l5,Al.BERT1982). mikro-
kl.imati~e 8edingung9f1 sowi~  F~nd.,.:oder  KO!1k~renzq,ruc,k  •.. '  .. 
18, Dieses Prinzip gilt aber nicht nur fUr den Biotop als Ganzes, sondern auch 
fUr seine Habitate. Sowerden die hOchstenArtenzahlen an Baumstammen 
mit  reich  strukturierter  Borke  wie  Eiche  (NICOLAI  1985)  oder  Kiefer 
(PLATEN  1989)  gefunden,  wahrend vor allem  die glatten Stamme der 
Buche nur geringe Attraktivitat besitzen (FUNKE 1979, NICOLAI  1985)~ 
Diewenigen Bewohnerd~r  glattenStamme, wie Drapetisca sQcialis, tretel1 
dort allerdings mit hohen Abundanzen aut. 
Wie die vorliegende Untersuchung zeigt, laBt sich dieses Prinzip auch 
aut die verschledenen Bereiche der Stamme einer Baumart Obertragen. 
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